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ABSTRAKSI
Dalam proses produksi suatu  perusahaan  manufaktur  sudah  tentu  memerlukan  fasilitas-
fasilitas yang digunakan untuk mengubah suatu material/bahan baku menjadi suatu  produk/bahan
jadi. Fasilitas tersebut dapat berupa mesin (machine), alat Bantu (jig and fixture), alat pemindahan
bahan (material handling) dan sebagainya. Untuk memperoleh kelancaran proses  produksi,  maka
perlu dilakukan  pengaturan  tata  letak  dari  fasilitas-fasilitas  tersebut.  Hal  ini  menjadi  penting
terutama  untuk  produk-produk  yang  memiliki  beberapa  tahapan  proses  produksi  (multi-stage
process), karena tata letak fasilitas-fasilitas yang ada akan mempengaruhi kelancaran suatu system
produksi.
Untuk megatur tata letak fasilitas tersebut, dapat didekati melalui beberapa  tipe  tata  letak
berdasarkan pada karakteristik system produksi yang dimiliki oleh  suatu  perusahaan.  Salah  satu
dari pendekatan tersebut adalah konsep Group Technology, yaitu tipe  tata  letak  yang  didasarkan
pada pengelompokan produk atau komponen yang akan dibuat.
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